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闘西大學『経満論集』第34巻総目次
第1号（昭和59年4月）
論文
ケンプリッジにおける経済学賞の創設
ー 1886~1887年のA.マーシャルーー••………………•橋本昭ー 1~ 12ページ
研究ノート
日本的経営を考える……………………•••••……•…•………••西岡孝男 13~ 27ページ
Transport Service を含む貿易モデル………•…………••小田 正雄 29~ 36ベージ
簡単な市場均衡モデル
―ァローーハーン「一般競争分析」研究(2)-…•…••神保一郎 37~ 56ページ
書評
中藤康俊著『現代日本の食糧問題」……••…………………•小杉 毅 57~ 64ページ
第2号（昭和59年6月）
論文
J.S. ミルと経済発展の問題・・・....….... ・・.…................ 大野
新保護主義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 渡辺
アメリカの産業政策論…................….......................... 建元
自由は便宜的手段か……..……... …......... …・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・猪木
「虚偽の社会的価値」と市場価値の法則••••………………••東井
市場需要関数についで......…………………………………••神保
複占・差別化と産業内貿易
一産業内貿易についての 1 試論――•………………•ヽ,. 山本
国際産業調整について….............…•• •• …• ●● ●●●● ● ● • …•••• ・・・・・小田
源生需要理論における MARSHALLRULESの検討………堀江
経済理論と政策原理
一熊谷尚夫先生の経済学――•…………………………..齋藤
第3号（昭和59年1月）
論文
晩年のマルクスと周辺資本主義分析一「ザスーリチへ
忠男 1 ~ 32ページ
太郎 33~ 46ページ
正弘 47~ 64ページ
武徳 65~ 75ページ
正美 77~105ベージ
一郎 107~114ページ
繁綽 115~141ページ
正雄 143~159ページ
義 161~185ページ
謹造 187~205ページ
の手紙」とその草稿を中心にして一—•…………………••若森章孝 1~ 26ベージ
指数と無差別曲面
--Sten Malmquist の所説を中心として一ー…••…•高木秀玄 27~ 58ページ
台湾北東部漢人村落の形成とその展開（下）
—宜蘭県蘭陽平野の村落調査に基づいて—…..……•石田 浩 59~104ページ
研究ノート
超過需要関数の連続性と選好の非飽和
ーアローーハーン『一般競争分析」研究(3)――••…••••神保一郎 105~113ページ
資料
マルクス没後100年，ケインズ，シュムペーター生誕100年
記念行事・出版物（国内）目録••……………•,•……•……•経商資料室 115~165ページ
書評
Viktor Van底rg,Markt und Organisation ………•…•春日 淳ー 167~187ベージ
第4号（昭和59年9月）
論文
マーシャルの実務教育観
-1905年のマーシャルー―•……………•……·…....…••橋本昭ー 1~ 23ページ
1960年代から現在にいたるアメリカ
労働組合運動とその解釈（上）
ーーアメリカ労働史論の研究(9)――…•…………………••小林英夫 25~ 67ページ
ドイツ機械制工場における養成工制度の
生成と展開（上）・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•大塚 忠 69~138ページ
資料
マルクス没後100年，ケインズ，シュムペーター生誕100年
記念行事・出版物（国内）目録(II)……·…•……………•経商資料室 139~204ページ
書評
伊東光晴著「経済学は現実にこたえうるか
一日本経済への政策提言」·…•………………...………••神保一郎 205~208ページ
第5号（昭和59年1月）
論文
中国農村社会研究の再検討と分析視角••……………………•石田 浩 1~ 35ページ
ドイツ機械制工場における養成工制度の
生成と展開（中）...... …….. …•…………... ………….... 大塚 忠 37~ 77ページ
1960年代から現在にいたるアメリカ
労働組合運動とその解釈（中）
ーアメリカ労働史論の研究UOl――•…………•…………•小林英夫 79~153ページ
資料
マルクス没後100年，ケインズ，シ•ユムペーター生誕100年
記念行事・出版物（国内）目録（皿）……………………•••経商資料室 155~243ページ
第6号（昭和60年2月）
論文
ビクトリア時代の「レジャー革命」と交通革命・・...………•荒井 政治 1~ 52ページ
榎本武揚とメキシコ殖民移住〔 1 〕………………•…………••角山幸洋 53~123ベージ
19世紀イギリス産業社会の一側面…•………………………••鈴木 満 125~144ページ
投資資金の制約と恐慌の可能性……•……………………•••••佐藤真人 145~160ページ
研究ノート
比較優位と累積債務問題………••••…………………………••小田 正雄 161~170ページ
生産の理論について(I)-アローーハーン
「一般競争分析」研究(4)-………………•……………••神保一郎 171~196ページ
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